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(aussere Leistenhemie oder schrager Leister】bruch）ガアツテ，ソレガ高度エナツタモノヲ云フノ
デアリマス。
一般ニコノ様ナLヘルニア1デハ，一定ノ押へ方ニヨツテ腫脹ハ消失スルモノデアリマス。ソ
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教授『Lヘルニア1デ、アルカラ， Sack ハ腹腔ト交通シテキルノヂ，腹~ヲカ日フレパ Lヘル＝ア1
嚢内ノ内容ガ精力日シテ却ツテ腫脹ハ増大スベキデアルノニ，今関ル峠＝平坦ニナルノハ何故デ
アリマセウヵ・H ・H ・－－？………＜li0:;1示シテ）之ハ提皐筋ヲモツク綿焚膜ヵー しヘル ニア＇Yfi，ノ頭部ノ所
デ牧縮シテ，其庭デ’lfic ガ会鴨トシテ象上旦ツ犀迫サレマスカラ， l~i足ノ！庫脹ハ却ツテ平.W. ＝ ナ
ルノデアリマス。 gpチ提畢筋ノ牧縮ニヨルモノデアリマス。
1 ... .M. cremaster 
~ ... Tunica vaginalis communis 
:. ..... Samenstrang 
-!. . . Hydrocelensack 
λ... Nebenhoden 
lj ..... ！王aupthoden















ヨリ下ノ部分ハ－U~ ＝弾性軟ヂアリマス。 。 指歴ヲ
カ日ヘナガラ腹暦ヲ命ズルトコノ部分ガ緊張致シマス。主事丸特＝精系ハ厩瑠ノ後面ニ沿ウテ轟j
械（wum1artig) ：＝. 輔レYレコトガ出来マス。従ツテLへyレ＝ア，"i~ハ此等ノ 商Ii面ニ位置シテヰyレコ







































部分ハ致シマセン。ソレデアリマスカ ラ此ノ患者ノ現症ニ相嘗スル診断ハ H川rocelehernialis 
f」ヘルニア1性陰嚢水腫）デアリマス。
同ジ桟ニ陰嚢lk腫カeアツテ， 精系＝－1官ヒテゾノ壁ニ之ヲ含ム揚合＝ハ H ydrocele funiculi 
S戸rmatici（精系水腫）トナリマス。
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